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SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA I.INIVERSITAS ANDALAS
Nomor | 19 /KII/D/FIB_2018
Tentang
PENANCGUNG JAWAB DAN TIM PELAKSANA PEMBELAJARAN (PBM) DAN ADMINISTRASI
PROCRAM DARMASISWA SEMESTER GENAP T.A. 2OI7I2OI8
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS.
Menimbang : a. Bahwa Program Darmasiswa Universitas Andalas dilaksanakan secara bersama dan
sinergis oleh UPT Layanan Internasional, Fakultas llmu Budaya dan Upr pusat
Bahasa Universitas Andalas.
b. f:ll?Jtnggara Program Darmasiswa Ji pufrjruu Itmu Budaya Tahun Akademik
201712018 dikelola oleh 3 (tiga) Jurusan, yakni Sastra lndonesia (Bahasa Indonesia
untuk Penutur Asing), Sastra Minangkabau (Budaya, sitat dan Kesenian
Minangkabau), dan Ilmu sejarah (sejarah dan Budaya Indonisia).c. Ketua-ketua Jurusan terkait bertanggung jawab datam penentuan staf pengajar terlibat
dan penyusunan jadwal ajar yang diberikan untuk Progiam Darmasiswa dimaksud.d' Berdasarkan sub a, b dan c di atas, perlu diteiapkan dengan Surat Keputusan
Dekan.
Mengingat : l. Peraturan Pemerintah Nomor: 30 Tahun l9g02. Undang-Undang Nomor: lZ Tahun 2Al23. Peraturan Mendikbud Nomor: 25 Tahun}}l}4. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 47 Tahun 20135. Undang-Undang Nomor: 4Tahun2014
6. Keputusan Menristek Dikti Nomo r: 336/WKp/Xl/201 5
7 . Peraturan Rektor Unand Nomor: 3 Tahun 20168. Keputusan Rektor Unand Nomor: ZZlg/llllVKpT/Z}l79. SP-DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 No. 042.01.2.400g2g/Z0lg Tanggal 5
Desember 2017.
MEMUTUSKAN
Menetapkan ;
Kesatu
Kedua
Ketiga
Keempat
: l9 Februari 2018
Tembusan;
L Rektor Universitas Andalas
2. KetuaJurusan Fakultas Ilmu Budaya Unand.
Menetapkan Penanggung Jawab dan Tim Petaksana Pembelajaran (pBM) dan AdministrasiProgram Darmasiswa. Semester Cenap T.A. 2017/2018, -sebagaimana tercantum pada
lampiran keputusan ini.
Tim yang ditunjuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuanperundang-undangan yan g berlaku.
Segala. biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang relevan
untuk itu.
Keputusan ini berlaku untuk semester Genap Tahun 2017/2018, dengan ketentuan apabilaterdapat kesalahan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan iembali ,ebagai.uru
mestinya.
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3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya
Penanggung Jawab
Ketua
WakilKetua
Sekretaris
WakilSekretaris
Anggota
Koordinator Adm
Anggota
surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas
J9 ttxtttto/FrB-2018
l9 Februari 201 8
Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana Pellglajaran (PBM) dan Administrasi programDarmasiswa T.A. Semester Cenap T.A.ZOlTlZOlg
Dekan
Dr. FerdinalM.A.
Drs. Rumbardi, M.Sc.
Imelda Indah Lestari, S.S., M.Hum.
Amirdas, S.E.
I. Dr. GusdiSastr4 M.Hum.
2. Dr. Pramono, M.Si.
3. Dr. Anatona, M.Hum.
Dafruddin, S.Pt.
L Nursyam, S.H.
2. Rahmadi, S.Kom., M.Kom.
3. Ria Febrina, S.S., M.Hum.
4. Sari Suryani, S.E.
5. Syuhada Amellya, S.E.
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Tentang
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:
Surat Keputusan Dekan Fakurtas Irmu Budaya universitas Andaras
?g ltxilt/D/FrB_2018
l9 Februari 2018
Daftar Staf Pengajar Program Darmasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas SemesterGenap 2017/2018
DINfl
171993031002
NO DOSEN
.TTIRIISAN MATA KULIAH sKsDra. Armini Arbain, M.Hum. Sastra lndonesia Menyimak 22 Dr. Aslinda, M.Hum. Menyimak 2J Dra. Sri Wahyuni, M.Ed. Sastra lndonesia Membaca 24 Dra. Efriyadqs, M.Hum. Sastra lndonesia Membaca 25 Leni$yafoahya, S.S., M.Hum. Menulis 26 RiaFebrina, S.S., M.Hum. Sastra lndonesia t Menulis 2Prof. Dr. Nadra, M.S. Sastra lndonesia Tata Bahasa 2Dra.Noviatri, M.Hum. Sastra Indonesia Tata Bahasa 2Dr. Sulastri, M.Hum. Sastra Indonesia Berbicara 20 Ronidin, S.S., M.A. Sastra lndonesia Berbicara 2I Dr. Anatona, M. Hum. lrmu SeJarah lqiq4h dan Budaya Indonesia 22 Dr. M. Nur, M. S. Ilmu Seiarah jgiarah dan Budaya lndonesia 2J Dr. Silvia Rqsa, M. Hum. Sastra Mtnangkabau Budaya Minanekabau 24 Dr. Reniwati, M. Hum. Sastra Minanekabau Budaya Minangkabau 25 Dr. Khanizar, M. Si. Sastra M nanskaharr Silat Minanekabau ?6 Dr. Khanizar, M. Si. sastra Mrnangkabau Kesenian Minanskabau 47 Dasrul, SS. M.S Sastra Minanskahr" Silat Minangkabau 27 Dasrul, SS. M.S Sastra Mrnangkabau Kesenian Minanskabau 48 IrwandiSS. M.Sn Sastra Minangkabau Silat Minanekabau 2t9 Irwandi SS. M.Sn Sastra Minanskaha Kesenian Minangkabau 420 Musra Dahrizal Sastra Mmangkabau Silat Minanskabau 22tl Musra Dahrizal Sastra Minanekabau Kesenian Minangkabau 4
Tanggal
Tentang
: Surat Keputusan Dekan Fakultas Irmu Budaya Universitas Andaras: /gtxtrrlD/FrB-2018 -
r l9 Februari 2018
: Jadwal PBM Program Darmasiswa Fakultas Ilmu Budaya universitas Andalas Semesrer Genap 2ol7/2olgJADWAL PBM PROGRAM DARMASISWA
KELAS A-r (LABoRAroRruM MrNANcK.iSrdtt'* GENAP 20t7na,3
KELAS A-2 (RUANG BrPAi
HARI PUKUL MATA KULIAH SKS DOSENSenin r0.30-12.00 Menyimak 2 Dra. Armini Arbain, M.Hum.
Dr. Aslinda. M.Hum.
Dr. Anatona, M. Hum.
Dr. M. Nur. M. S.
-
Dra- Sri Wahyuni, M.Ed.
Dra. Efriyades. M.Hum.
Leni Syafyahya, S,S., M,Hum.
Ria Febrina, S.S., M.Hum.
Pmf. Dr. Nadra, M.S.
Dra. Nqviatri, M.Hum.
13.00- 14.30 Sejarah dan Budaya Indonesia )
lSelasa 09.00-10.30 Membaca )t
I 0.45- 12. I 5 Menulis 2
Rabu r 0.45- 12. I 5 Tata Bahasa 2
13.00-14.30 Silat Minangkabau
(Gabung Kelas A-l dan A-2)
2
)
Dr. Khanizar, M. Si.
Dasrul, SS. M.Si.
Irwandi SS. M.Sn
Musra DahrizalKamis 09.00- 10.30 BudayaMinangkabau Dr. Silvia Rosa, M. Hum
Dr. Reniwati, M. Hum.I0.45- 12. I 5 Berbicara 2
4
Dr. Sulashi, M.Hum.
Ronidin, S.S., M.A.
Dr. Khanizar, M. Si.
Dasrul, SS. M.Si.
Irwandi SS. M.Sn
Musra Dahrizal
Kesepakatan
)osen dan Mahasiswa Kesenian Minangkabau
HARI PUKUL MATA KULIAH SKS DOSENSenin 10.45- 12.15 Tata Bahasa 2 Prof. Dr. Nadra, M.S.
Dra. Noviatri, M.Hum.13.00-14.30
.cJaran oan Euoaya lndonesia )
,
Dr. Anatona, M. Hum.
Dr. M. Nur, M. S.Selasa 09.00- 10.30 Budaya Minangkabau llr. Silvia Rosa, M. Hum.
Dr. Reniwati, M. Hum.10.45-12.15 Membaca 2 ura.Sri Wahyuni, M.Ed.
Dra. Efriyades, M,Hum.Rabu 09.00-10.30 Berbicara 2 Dr. Sulastri, M.Hum,
Ronidin, S.S., M.A.
r 3.00- 14.30 sllat Mtnangkabau
(Gabung Kelas A-l dan A-2)
2 Dr. Khanizar, M. Si.
Dasrul, SS. M.Si.
Irwandi SS. M.Sn
Musra DahrizalKamis 09.00- 10.30 Menulls 2 LeniSyafrahya, S.S., M.Hum.
RiaFebrina, S.S., M.Hum.10.45-t2.ts lvrsnylm.aK 2 Dr. Gusdi Sastra, M.Hum.
Dr. Fajri Usman, M.Hum.l\esepaKatan
Dosen dan Mahasiswa
Kesenian Minangkabau 4 Dr. Khanizar, M. Si.
Dasrul, SS. M.Si.
Irwandi SS. M.Sn
Musra DahrizatA*
vqrsrsrr, JrAo LluSEll uall lllanasls\.|
Dafruddin, s.Pt 0g52ggg5g42l, Ria
1 oerhatangan hadir, harap memberitahu
Febrina, S.S., M,Hum . 055263421900.
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